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With the increase of Chinese learners, a number of people who attend Chinese Proficiency Test also 
have continued to increase. To cope with this test, Chinese Department BINUS University sets up HSK 
Preparation Class for its students. In this class it is found that students have some difficulties with this subject. 
One of them is reading part. Therefore this study was conducted through analysis of third grade students of HSK 
Preparation Class to find out what their problems are, to provide some suggestions, and to comment that can be 
used in teaching and learning process. This study is hoped to be able to provide some advice and help for 
teachers and students having HSK Preparation Class. 
 


































随着时代的发展，汉语水平考试也在不断地发生变化。自 2009 年 11 月起国家汉办正式推
出新版本的汉语水平考试，我们称之为新 HSK。据中国国家汉办的资料，在 2010 年新 HSK 考
生数量为 123.977 人，2011 年为 179.592 人，增长幅度达 45%。新 HSK 增加了考试等级，提供














们伤脑筋的是阅读部分。因此，本研究是针对建国大学中文系三年级基于如何学习新 HSK  5 级


































新 HSK 的大纲分级说明，新 HSK 大纲遵循“考教结合”的原则，希望通过考试促进教师
教学工作顺利进行，促进学生学习，因此新 HSK 分为成 6 级。新 HSK 考试的目标为培养学习
者综合运用汉语的能力，其内容包括四个方面：语言知识、语言技能、策略和文化意识。新
HSK 五级掌握 800 个常用字，1500 个常用词。新 HSK 五级要求学习者能读懂有一定长度并较
为复杂的材料，如论述性的文章、较长的科普文章、含有成语或较多生词的文章等，在此过程
中培养考生把握篇章结构。新 HSK 含有大众化、普及化一些。 
 
新 HSK 5 级大纲 
 
新汉语水平考试五级阅读有三部分组成。第一部分是选择正确答案（完形填空），这部分
共有 15 题，有四篇文章组成；第二部分是语段理解共有 10 题，要求学生选出与这段文字表达
意思一致的一项；第三部分是短文阅读理解。这部分共有 20 题。一般提供 5 片文字，每篇文
字带有几个问题，每题有 4 个选项，要求考生根据文章选出正确答案。 
 
新 HSK5 级阅读 
 
新 HSK5 级阅读是由三部分组成的，共 45 题。第一部分是选择正确答案，选项多是词语。




有一位老人，  46    ，并且体弱多病，所以他决定卖掉自己漂亮的住宅，搬到养老院去。住宅





46. A无儿无女  B 快快乐乐  C 非常富有  D 自由自在 
47. A下降    B 上升    C 平稳    D 平常 
48. A笑    B 哭    C 愤怒    D 愉快 
 

























               A 拥有财富    B 拥有知识 
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